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Literally means coldness. The Word is applied to woman 
and implies that they possesses neither sexual feeling nor 
interest towards sexual work. The term has been used a 
good deal and many husbands will be pilling to swear that 
their wives are frigid, that they are completely 
disinterested in everything connected with sex.”205 
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